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Among Japanese traditional town houses (machiya), there are some types of houses with fire proofing façade designs. 
Their facades are covered with plaster hiding wooden members. They are called Nuriya or Dozo-dukuri. The difference 
are clarified in this article. Those designs are classified with their façade compositions and components. Their 
distribution in whole Japan is investigated. Kanto area and Tohoku districts have Dozo-dukuri type, Kansai and 
Chugoku districts have Nuriya type. There is another type with mixture of those two in Kyushu, Chugoku and Chubu 
districts has. 
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ࡣࡌࡵ࡟
 
ᮌ㐀ࡣⅆ࡟ᙅ࠸ࠊࡔ࠿ࡽ㒔ᕷᘓ⠏ࡣ㠀ᮌ㐀࠶ࡿ࠸ࡣᮌ㐀࡛ࡶ㜵ⅆᘓ⠏࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺㜵⅏ࡢ⪃࠼᪉ࡀᘓ⠏ᇶ
‽ἲ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢᕷ⾤ᆅ࡛ࡣᗈ⠊࡞ᆅᇦࡀ‽㜵ⅆᆅ༊࡟ᣦᐃࡉࢀࠊࡑࡢ㜵ⅆつᐃ࡟ྜࢃࡍࡓࡵ࡟ఏ⤫
ⓗᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡢ⥅ᢎࡀᅔ㞴࡜࡞ࡾከࡃࡀኻࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡟ࡣỤᡞ᫬௦ࡼࡾఏ
⤫ⓗᵓἲࡢ⏫ᐙ࡛ࡶ㜵ⅆᑐ⟇ࡀ࡜ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ᡭἲࡀᅵⶶࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿእቨࢆᅵ
ቨࡸ⁽႞࡛ሬ㎸ࡵᮌ㒊ࢆ㟢ฟࡋ࡞࠸ᡭἲ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ⏫ᒇ࡟㐺⏝ࡋࡓࡶࡢࡀሬᒇ㐀⏫ᒇ࠶ࡿ࠸ࡣᅵⶶ㐀⏫
ᐙ࡜࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢᆅᇦ࡟ṧࡿሬᒇ㐀⏫ᐙࡣࠊᆅᇦࡈ࡜࡟ᵝࠎ࡞≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ሬ㎸ࡵ࡜࠸࠺ఏ⤫ⓗᮌ㐀ᘓ㐀≀ࡢ㜵ⅆ࡟㛵ࢃࡿᕤኵ࡟ὀ┠ࡋࠊࡇࢀࡽࡢሬᒇ㐀⏫ᐙࡢእほࢹࢨ࢖ࣥࡢከᵝᛶ
ࢆᗈࡃ඲ᅜⓗ࡟ᴫほࡋࠊࡑࡢ㢮ᆺ࡜᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿศᕸࡢ≧ἣࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 

ሬᒇ㐀⏫ᐙࡢእほ㢮ᆺู≉ᛶ

 ሬᒇ㐀⏫ᐙඹ㏻ࡢᐃ⩏
ሬᒇ㐀⏫ᐙ࡜ࡣࠊఏ⤫ⓗ⏫ᐙ࡛㜵ⅆࡢࡓࡵ࡟እቨࢆᅵቨ࣭⁽႞࡞࡝࡛ሬࡾ⡲ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ኱
༙ࡣࠊⅆ஦ࡀ㉳ࡇࡗࡓ᫬࡟ᘏ↝ࢆ࠾ࡇࡋࡸࡍ࠸ 2㝵㒊ࡢቨ㠃࡜㌺⿬ࢆሬࡾ⡲ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰࡟ࡣ 1㝵ቨ㠃ࡶ
㒊ศⓗ࡟ሬࡾ⡲ࡵࡿ౛ࡶ࠶ࡿࠋ㛵ᮾ࡛ࡣỤᡞ᫬௦ᚋᮇ࠿ࡽ㔜ཌ࡛ᑠࡉ࡞⦪㛗❆ࢆࡶࡘᅵⶶࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆࡑࡢ
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ࡲࡲྲྀࡾධࢀࡓሬᒇࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ≉࡟ᅵⶶ㐀࡜࿧ࡤࢀࡿࠋᅵⶶ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮌᮧᡂ୍ࡽࡢ᪤ ◊✲ࡀ࠶ࡿ
ࡀ{Ϳࠊ࠸ࡗࡱ࠺ࡇࢀࡲ࡛ᅵⶶ㐀࡛ࡣ࡞࠸ሬᒇ㐀⏫ᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲ⣽࡞◊✲ࡀ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࡇࡢሬᒇ㐀⏫ᐙ
࡟୺࡟ὀ┠ࡋࡘࡘࡑࢀࡽࡢእほព໶ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
 
 ◊✲᪉ἲ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᭩⡠࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ෗┿ࢆ᳨ウࡋࠊእほࡢศ㢮ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ᭩⡠࡜ࡋ࡚ࡣࠗ᪥ᮏࡢ⏫୪
ࡳϨ㸦㏆␥ࠊᮾᾏࠊ໭㝣㸧࠘ࠗࠊ ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϩ㸦୰ᅜࠊᅄᅜࠊ஑ᕞࠊἈ⦖㸧࠘ࠗࠊ ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϪ㸦㛵ᮾࠊ⏥ಙ
㉺ࠊᮾ໭ࠊ໭ᾏ㐨㸧࠘ tͿࠗࠊ ᅗㄝ ᪥ᮏࡢఫࡲ࠸࠘uͿࠗࠊ ⏫ᒇ࡜⏫୪ࡳ࠘͵Ϳࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋእほࢆศ㢮࡛ࡁࡿ⛬
ᗘࡢぢࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ෗┿ィ㸯㸲㸲ᯛࢆᢳฟࡋࠊࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 

 እቨࢆሬ㎸ࡵࡓ⏫ᐙࡢእほ㢮ᆺ࡜≉ᚩ
Ϩ㸬ሬᒇ㐀ᆺ㸸஧㝵ቨ㠃ࢆᅵቨࡲࡓࡣ⁽႞࡛ሬ㎸ࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊ㌺ࡢฟࡀ୍⯡⏫ᐙ࡜࡯ࡰྠࡌࡃ㸵㸮㹡㹫㹼㸷
㸮㹡㹫⛬ᗘฟ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㌺⿬ࡶሬ㎸ࡵ࡚࠸ࡿ⏫ᐙ࡛࠶ࡿࠋ㸰㝵㛤ཱྀ㒊ࡣ࣒ࢩࢥ❆ࢆ᭷ࡍࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᶓ㛗ࡢ୍⯡ⓗ࡞ᘓලࡢ❆ࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋୗࡢϩࠊϪࡢࡼ࠺࡞㢧ⴭ࡞ศཌ࠸ࡢ㌺࡜⦪㛗࠶ࡿ࠸ࡣṇ᪉ᙧࡢ
❆ࢆ᭷ࡉ࡞࠸ࠊ୍⯡ⓗ࡞⏫ᐙࢆሬ㎸ࡵࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ϩ㸬ᅵⶶ㐀ᆺ㸸஧㝵ቨ㠃ࢆሬ㎸ࡵ࡜ࡍࡿࡀࠊᅵⶶ࡜ྠࡌࡃᡬഃ㠃ࢆ⺬⭡࡟ࡋࡓほ㡢㛤ᡞ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ∦㛤ࡁ
ᡞࠊศཌ࠸㌺࡛⺬⭡ࡲࡓࡣᖹᆠ࡞㖊ᕳࡁᆺࡢ㌺ࢆࡶࡘࡶࡢࠋ㌺ඛ࡟ࡣ㌺᱆ࡀ࠶ࡿሙྜ࡜࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
Ϫ ሬᒇ㐀ᅵⶶᆺ㸸஑ᕞඵዪ⚟ᓥ࡞࡝࡛ࡳࡽࢀࡿᙧᘧ࡛ࠊ㸰㝵ቨ㠃ࢆሬ㎸ࡵ࡜ࡋࠊ⦪㛗࠶ࡿ࠸ࡣṇ᪉ᙧࡢ❆
ࢆ᭷ࡍࡀᅵⶶ㐀ࡢࡼ࠺࡞ᡬࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋศཌ࠸㌺ࢆ᭷ࡍࡀϨࡢᅵⶶ㐀ࡢࡼ࠺࡞⺬⭡ࢆࡶࡓ࡞࠸࠿ࠊୗഃࢆ᭤
㠃࡟ࡋࡓὸ࠸㌺ࢆ᭷ࡍࠋእほࡢ༳㇟ࡀϨ࡜ϩࡢ୧⪅ࡢ୰㛫ⓗ࡞≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢ㸱㢮ᆺࡀ኱ࡁ࡞ศ㢮࡛࠶ࡿࠋ
෗┿㸯  ሬᒇ㐀㸦㏆␥࣭௒஭⏫㸧                                     
෗┿㸱 ሬᒇ㐀ᅵⶶᆺ㸦஑ᕞ࣭᭷⏣㸧
 
෗┿㸰 ᅵⶶ㐀㸦㛵ᮾ࣭ᕝ㉺㸧

㸦㸲㸧ሬᒇ㐀ᆺ⏫ᐙࡢእほࢹࢨ࢖ࣥࡢ≉ᚩ 
a)ሬᒇ㐀ᆺ⏫ᐙࡢ஧㝵㒊ቨ㠃
ࡇࢀ࡟ࡣࠊձቨ㠃ࡀᖹᆠ࡞኱ቨ㐀ᙧᘧ࡜ࠊᰕᆺࢆ✺ฟࡉࡏ࡚⾲⌧ࡍࡿղᰕᆺ⾲⌧ᘧࡀ࠶ࡿࠋ 
b)㌺ඛ㌺⿬ࡢᙧᘧ
ձᆶᮌᙧ㞃ࡋᆺ㸦ᆶᮌࡢพฝࡢᙧࢆぢࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟㞃ࡋ࡚㌺ୗࢆᖹᆠ࡟ሬࡾ⡲ࡵ࡚࠸ࡿᙧᘧ㸧࡜ղᆶᮌᙧぢ
ࡏᆺ㸦㌺ୗ࡛ᆶᮌࡢᙧࢆพฝ࡛ṧࡋ࡚ሬࡾ⡲ࡵ࡚࠸ࡿᙧᘧࠋࡇࢀ࡟ࡣゅᲬᙧ࡛พฝ࡟ࡍࡿࡶࡢࠊᆶᮌࢆἼᆺ
࡟ሬࡾ㎸ࡵࡿࡶࡢࡢ 2✀ࡀ࠶ࡿࠋ㸧 
c)༲ᘓ࣭⿇ቨ
 ༲ᘓ㸦࢘ࢲࢶ㸧࣭ ⿇ቨ㸦ࢯࢹ࢝࣋㸧ࡀࠊቨ㠃࣭㌺ୗᙧᘧ࡜ࡣ⊂❧ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋሬࡾ⡲ࡵࡓ༲
ᘓࢆ⏝࠸࡚㜵ⅆࢆᅗࡿࡶࡢ㸦෗┿ 㸧ࠋ㌺ୗ࡟ࡸࡣࡾሬࡾ⡲ࡵࡓ⿇ቨࢆ㓄ࡋ࡚ᅗࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋ୰࡟
ࡣ༲ᘓࡢࡼ࠺࡟ᒇ᰿ࢆࡘࡅࡓᑠࡉ࡞ቨࢆ㌺ୗ࡟㓄ࡍࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋࡇࢀࡶᙜᆅ࡛ࡣ༲ᘓ࡜࿧ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㌺ୗᆺ༲ᘓ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
t
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





 
෗┿㸲 ᆶᮌᙧ㞃ࡋᆺ        ෗┿㸳 ᆶᮌᙧぢࡏᆺ       ෗┿㸴 Ἴᙧᆶᮌぢࡏᆺ 
 
෗┿㸵 ᮏ༲ᘓ         ෗┿㸶 ⿇ቨ           ෗┿㸷 ㌺ୗ༲ᘓ

 ሬᒇ㐀ᆺࠊᅵⶶᆺࠊሬᒇ㐀
ᅵⶶᆺ⏫ᐙࡢ඲ᅜศᕸ

 ḟ࡟ྛᆅ᪉ࡢ㜵ⅆᆺఏ⤫ⓗ⏫
ᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊୖグࡢሬᒇ㐀ᆺࠊ
ᅵⶶᆺࠊሬᒇ㐀ᅵⶶᆺࡢ࠸ࡎࢀ
ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿ࠊ඲ᅜⓗ࡟ᴫほ
ࡍࡿࠋ
 (1)ᮾ໭ᆅ᪉㸫ᅵⶶ㐀ᆺ
 ෗┿㈨ᩱࡢᮾ໭ᆅ᪉࡛ぢࡽࢀ
ࡓሬ㎸ࡵ⏫ᐙࡣᅵⶶ㐀ᆺ࡛࠶ࡿࠋ
1㝵ࡢୗᒇᗊࡶሬ⡲ࡵࠊ2㝵ࡢ❆
ࡣᅵⶶ࡜ྠࡌ࡛ほ㡢㛤❆࡛࠶ࡿࠋ
࡞ࡲࡇቨࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ  
ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ෗┿౛࡛ࡣᒇ᰿ࢆᾋ
࠿ࡋ஌ࡏ࡚࠸ࡿ⨨ᒇ᰿ᙧᘧࢆ                     
ᅵⶶ㐀ᆺ⏫ᐙ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ     ᅗ㸯 ሬᒇ㐀ᆺࠊᅵⶶᆺࠊሬᒇ㐀ᅵⶶᆺ⏫ᐙࡢ඲ᅜศᕸ 
౛ࡀὀ┠ࡉࢀࡓࠋ⨨ᒇ᰿࡜࠸࠺ࡢࡣᗈࡃᅵⶶࡢᒇ᰿ᙧᘧ࡜ࡋ࡚඲ᅜⓗ࡟ぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ᒇ᰿ࡀ⇞࠼࡚ࡶෆ㒊
ࡣ↝ࡅࡎ࡟ṧࡿࡼ࠺࡟タィࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
(2)㛵ᮾᆅ᪉㸫ᅵⶶ㐀ᆺ
 ෗┿㈨ᩱࡢ㛵ᮾᆅ᪉࡛ぢࡽࢀࡓᅵⶶ㐀⏫ᐙࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ᰣᮌࢆྵࡴ໭㛵ᮾ࡜ᕝ㉺ࢆྵࡴ༡㛵ᮾ࡟ศࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᅵⶶ㐀ᆺࡢ୰࡛ࡶฟ᱆㐀⺬⭡ᆺࡢ㌺ࢆᣢࡘࡶࡢࡀከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ໭㛵ᮾ࡜༡㛵ᮾ࡛
ศࡅ࡚ࡳࡓ࡜ࡁ࡟ᅵⶶ⮬㌟࡜ྠࡌᙧࡢほ㡢㛤❆ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡣ༡㛵ᮾ࡛ࡣぢࡽࢀࡓࡀࠊ໭㛵ᮾ࡛ࡣぢཷࡅࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㯮⁽႞࡛ሬ⡲ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀከࡃࠊᙧ࣭Ⰽ࡜ࡶ㔜ཌ࡞⏫ᐙࡀከࡃぢࡽࢀࡿ㛵ᮾ㸫ᮾ໭ᆅ᪉࡛
 
 
ሬᒇ㐀ᆺ 
ᅵⶶ㐀ᆺ 
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ࡣཝ㔜࡞㜵ⅆࢹࢨ࢖ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

(3)୰㒊ᆅ᪉㸫ሬቨ㐀ᆺ࣭ᅵⶶ㐀ᆺࡢΰᅾ
୰㒊ᆅ᪉࡟ࡣ඾ᆺⓗ࡞ᙧࡣぢࡽࢀࡎࠊᅵⶶ㐀⏫ᐙࡢせ⣲ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ኱ቨ㐀࡛ࡣ࡞ࡃࠊᰕࡢᙧࢆぢࡏ࡚
ሬࡿࡶࡢࠊฟ᱆⺬⭡㌺ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶᡞ⿄ሬ࡛ᗈ࠸㛤ཱྀࢆᣢࡘࡶࡢࠊᅵⶶ㐀ᆺ࡜ሬᒇ㐀ᆺ࡝ࡕࡽ࡟ศ㢮ࡍࡿ
࠿ุ᩿ࡢ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡗࡓࠋ 
 
(4)㏆␥ᆅ᪉㸫ሬᒇ㐀ᆺ
㏆␥ᆅ᪉ࡣࠊி㒔ࠊ⁠㈡࡛ࡣ⏫ᐙࡢࢹࢨ࢖ࣥࡣ┿ቨ࡛ᮌ㒊ࢆぢࡏࡿព໶ࡀከ࠸ࡀࠊ୕㔜ࠊዉⰋࡢ࡯࠺࡬ࡃ
ࡿ࡜ሬᒇ㐀⏫ᐙࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㏆␥ࡢሬᒇࡢࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊ 㝵㛤ཱྀ㒊࡜㌺ඛᙧᘧ࡟≉ᚩࡀ࠶
ࡿࠋ 㝵㛤ཱྀ㒊ࢆ⹸⡲❆㸦ሬ⡲ࡢ᱁Ꮚ❆㸧࡜ࡋࠊ㌺ඛࡢᆶᮌࡢพฝࢆࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠࡌ⹸
⡲❆࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ❆ࡢ㍯㒌࡜᱁Ꮚࢆቨ㠃ࡼࡾᾋࡁୖࡀࡽࡏࡿࡶࡢࠊᅄゅࡸ෇ᙧ➼ࢆ⏝࠸ࡓ❆࡛≉ᚩࢆぢࡏࡿ
ࡶࡢ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋE!ᆶᮌᙧぢࡏᆺ࡜ࠊϩᰕᆺ⾲⌧ᙧᘧࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊพฝ࡛ᘓ≀ࡢእほࢆࡃࡗࡁࡾぢࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀࢹࢨ࢖ࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

(5)୰ᅜᆅ᪉㸫ሬᒇ㐀ᆺ㸦࡞ࡲࡇቨ
௜㸧
㏆␥ᆅ᪉࡜ྠࡌࡃᅵⶶ㐀ᆺࡣ࡞ࡃ
ሬᒇ㐀ᆺ࡛࠶ࡿࡀࠊ಴ᩜࢆࡣࡌࡵ࡞
ࡲࡇቨࢆ⏝࠸ࡿ౛ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ
࡞ࡲࡇቨࡣ⎰ࢆᩳࡵ࡟㈞ࡾ௜ࡅࡓቨ
࡛ࠊᅵⶶቨ㠃࡟ከࡃ⏝࠸ࡿࢹࢨ࢖ࣥ
࡛ࠊࡑࡢศ㏆␥ᆅ᪉ࡼࡾࡣᅵⶶ࡟㏆
࠸㜵ⅆⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
෗┿㸯㸮 ㏆␥ᆅ᪉ࡢ౛        ෗┿㸯㸯 ୰ᅜᆅ᪉ࡢ౛ 
 
(6)஑ᕞᆅ᪉㸫ሬᒇ㐀ᅵⶶᆺ
 ໭஑ᕞࢆ୰ᚰ࡟≉ู࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡢሬᒇ㐀ᅵⶶᆺࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣ㸰㸦㸱㸧࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
❆ࡣ࠿࡞ࡾ኱ࡁࡃࠊ㛵ᮾࡢࡼ࠺࡟⦪㛗ࡢᡬ௜ࡁࡢ❆ࡣ⏝࠸࡞࠸ࠋศཌ࠸㌺ࡢ㔜ཌ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡀࡇࡢᆅ᪉ࡢሬ
ᒇ㐀ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 

ࡲ࡜ࡵ

ᮌ㒊ࢆሬ㎸ࡵࡿ㜵ⅆᆺ⏫ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊሬᒇ㐀࣭ᅵⶶ㐀࣭ሬᒇ㐀ᅵⴿᆺࡢ ✀ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊࡇࢀࡽࡢ
⏫ᐙࡢእほᵓᡂࢆᐃ⩏ࡋࡓࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ㢮ᆺࡢ඲ᅜⓗ࡞ศᕸࢆᴫほࡋࡓࠋᮾ໭࣭㛵ᮾᆅ᪉ࡣᅵⶶ㐀ᆺࠊ୰
㒊ᆅ᪉ࡣሬᒇ㐀ᆺ࣭ᅵⶶ㐀ᆺࡀΰᅾࡋࠊ㏆␥࣭୰ᅜᆅ᪉ࡣሬᒇ㐀ᆺࠊ஑ᕞᆅ᪉ࡣሬᒇ㐀ᅵⶶᆺࡀศᕸࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡢࡀ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ࠗ㛵ᮾ࡟࠾ࡅࡿᅵⶶ㐀ࡾ⏫ᐙ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ ᮌᮧᡂ୍ࠊ⩚⏕ಟ஧ⴭ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸦㸧 
ࠗ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϨ㸦㏆␥ࠊᮾᾏࠊ໭㝣㸧࠘  ᖹซ♫㸦2003㸧ࠗࠊ ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϩ㸦୰ᅜࠊᅄᅜࠊ஑ᕞࠊἈ⦖㸧࠘  ᖹซ♫
㸦2003㸧ࠗࠊ ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϪ㸦㛵ᮾࠊ⏥ಙ㉺ࠊᮾ໭ࠊ໭ᾏ㐨㸧࠘  ᖹซ♫㸦2004㸧 
ࠗᅗㄝ ᪥ᮏࡢఫࡲ࠸࠘ ୰ᒣ❶ⴭ ᘓ⠏㈨ᩱ◊✲♫㸦2009㸧 
ࠗ⏫ᒇ࡜⏫୪ࡳ࠘ ఀ⸨Ẏⴭ ᒣᕝฟ∧♫㸦2007㸧 
෗┿ฟ඾㸸෗┿㸯㸪㸲㸪㸳㸪㸴㸪10㸸ࠗ ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϨ ࠘ࠊ෗┿㸱㸪㸵㸪㸶㸪㸷㸸ࠗ ᪥ᮏࡢ⏫୪ࡳϩ ࠘ࠊ෗┿㸰㸸ࠗ ᪥ᮏࡢ⏫
୪ࡳϪ࠘࠸ࡎࢀࡶᖹซ♫๓ᥖ᭩ 
－4－
